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As lagartas de Herpetogramma bipunctalis (Fabricius, 1794) causam, ao se alimentar,
danos às folhas de amoreira-preta. O objetivo deste trabalho foi estudar a biologia de
H. bipunctalis em folhas de Rubus spp. cultivar Xavante. Os insetos foram criados em
condições controladas de temperatura (25±2 °C), UR (70±20 %) e fotofase (14 horas).
Foram avaliadas as seguintes variáveis: duração e viabilidade dos estágios de ovo,
lagarta e pupa e do período ovo-adulto; razão sexual; peso de pupas; longevidade;
fecundidade e duração dos períodos de pré-oviposição e oviposição. A duração das
fases de ovo, lagarta e pupa foram de 5,80; 26,56 e 13,34 dias, com sobrevivência de
80,83; 57,83 e 82,69 %, respectivamente. O peso de pupas foi de 537,01 mg para
fêmeas  e  491,21  mg  para  machos.  O  ciclo  biológico  foi  de  45,70  dias  com
sobrevivência total de 38,65 %. As fêmeas colocaram em média 251 ovos durante
12,15 dias, com um período de pré-oviposição de 2,62 dias. A longevidade média de
fêmeas e machos foi de 17,72 e 19,45 dias, respectivamente, e a razão sexual foi de
0,52.  Estes  resultados  podem  fornecer  subsídios  para  o  estabelecimento  de
estratégias de manejo do inseto. 
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